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ABSTRAK 
 
 
Perkembangan teknologi saat ini semakin tinggi terutama di bidang 
teknologi informatika sehingga tidak menutup kemungkinan dalam suatu lembaga 
institusi pendidikan, dibutuhkan suatu sistem yang dimana menjadikan segala 
urusan kampus bisa terlaksana dengan baik, seperti halnya dalam sistem 
pengelolaan akademik bagi dosen terutama bagi mahasiswa. Pembuatan Sistem 
akademik seperti ini tentunya harus didukung dengan pemograman yang handal 
dan tempat penyimpanan data yang aman, pada saat ini banyak sekali 
pemograman yang bermunculan di kalangan programmer, salah satunya adalah 
pemograman PHPdan MySQL sebagai database, pemograman ini sudah tidak 
asing lagi bagi kalangan programmer pada saat ini. 
Pada penelitian Tugas Akhir ini, dilakukan pembuatan suatu aplikasi 
sistem terpadu berupa sebuah pengelolaan akademik. atau Sistem Informasi 
Manajemen   Akademik  (SIAMIK) online yang akan membantu menyelesaikan 
permasalahan akademik tersebut, dengan memanfaatkan pemograman PHP dan 
MySQL. Yang nantinya akan menjadi sistem informasi akademik secara terpadu 
guna mendukung pengelolaan sistem akademik yang lebih akurat, dari sistem ini 
nanti akan diterapkan mulai dari pendaftaran calon mahasiswa baru, filter calon 
mahasiswa baru, pengisian Kartu Rencana Studi hingga Kartu Hasil Studi. 
Sistem Informasi Manajemen   Akademik  (SIAMIK) Online ini telah diuji 
coba dengan berbagai uji kelayakan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa seorang 
admin dan mahasiswa dapat lebih mudah dalam melakukan pengelolaan KRS dan 
KHS, serta kecepatan pendataan mahasiswa yang lebih akurat. 
 
Keywords : Sistem Informasi Manajemen Akademik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
Seiring perkembangan zaman dan di ikuti pula dengan berkembangnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya di bidang teknologi informasi. 
Adanya teknologi yang semakin canggih ini, maka kebutuhan informasi juga tidak 
dapat dielakkan dan penggunaannya menjadi prioritas utama. Sekolah Tinggi 
Agama Islam Qomaruddin Gresik dituntut untuk ikut serta dalam 
mengembangkan teknologi ini. Sekolah tinggi yang di bawah naungan Yayasan 
Pondok Pesantren Qomaruddin ini sebagai salah satu sekolah tinggi yang 
berkecimpung dalam bidang teknologi, termasuk teknologi informasi yang 
membutuhkan suatu layanan untuk mahasiswa yang aplikatif dengan sistem 
terbuka. 
Dalam melayani terlaksananya sistem belajar mengajar di Sekolah Tinggi 
Agama Islam Qomaruddin Gresik, maka sistem pelayanan akademik sangat 
dibutuhkan dan merupakan sebuah hal yang sangat vital untul terlaksananya 
proses belajar mengajar yang berkualitas, tanpa adanya penanganan sebuah sistem 
informasi akademik yang efisien maka proses belajar mengajar akan menjadi 
kurang berkualitas. Dalam dunia pendidikan sangatlah penting sebuah propses 
pengisian Kartu Rencana Studi yang merupakan salah satu komponen syarat 
dalam pendidikan, yang di mana dalam Sekolah Tinggi Agama Islam Qomaruddin 
Gresik pengisian Kartu Rencana Studi ini dilakukan secara manual dengan form 
atau diberikan oleh staff pengajar, cara manual seperti ini tentu saja kurang efisien 
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dan akan mengakibatkan beberapa kendala yang biasa terjadi, contohnya staff 
salah dalam memasukkan data Kartu Rencana Studi yang diinginkan mahasiswa, 
ketidak telitian dosen dalam membaca form yang ditulis oleh mahasiswa sehingga 
mengakibatkan salah dalam pembacaan, bisa juga kode yang ditulis di form oleh 
mahasiswa beda dengan yang dimaksudkan, hal ini tentu saja akan menghambat 
proses belajar mengajar nantinya. 
Dengan adanya teknologi web dan adanya kendala-kendala tersebut maka di 
dapat suatu ide untuk membuat aplikasi perangkat lunak yang mampu mengelola 
pengisian KRS dan sistem akademik lainya dengan baik. Perangkat lunak yang 
dikembangkan dengan teknologi web memiliki berbagai keunggulan, salah 
satunya dapat menghasilkan perangkat lunak aplikasi berbasis GUI (Graphical 
User Interface) dengan tampilan yang lebih user-friendly bagi penggunanya, 
sedangkan cara penyimpanan data yang merupakan persoalan yang cukup 
kompleks dalam pembangunan aplikasi yaitu database. Ada banyak solusi 
database yang tersedia di pasaran, pada umumnya databse yang digunakan bertipe 
relasional (Relational Database Management System – RDBMS), manajemen 
data dilakukan dengan bahasa SQL (Standard Query Language). Basisdata 
(database) merupakan komponen utama dalam membangun perangkat lunak 
aplikasi yang menyangkut pendokumentasian data ke dalam sebuah sistem. 
Pengelolaan databse secara fisik tidak dapat dilakukan oleh pemakai secara 
langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak khusus yang disebut 
DBMS (Database Management System), DBMS akan menentukan bagaimana 
data akademik diorganisasi, disimpan, diubah dan diambil kembali. 
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Dengan perangkat lunak ini diharapkan dapat memberikan alternatif lain 
terhadap sistem pengisian KRS yang ada sekarang ini, sehingga masalah-masalah 
yang timbul pada pelaksanaan KRS dan masalah akademis lainya yang selama ini 
dilakukan secara manual dapat teratasi, dan diharapkan pelaksanaan sistem 
informasi yang berbasiskan sistem informasi ini dapat terlaksana, terlebih untuk 
melayani mahasiswa sebagai konsumen utama dalam perguruan tinggi, dan 
diharapkan sistem informasi  ini dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk 
bersaing dengan perguruan tinggi lain. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan dari tugas akhir ini, yaitu: 
a. Bagaimana merancang dan membuat sebuah pengelolaan Sistem Informasi   
Manajemen akademik (SIAMIK) Online yang baik dan mudah digunakan, 
khususnya bagi mahasiswa. 
b. Bagaimana rancangan kebutuhan database dan juga interface untuk SIAMIK 
tersebut.  
 
1.3. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan dari Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen 
akademik Online di Sekolah Tinggi Agama Islam Qomaruddin Gresik ini adalah 
untuk memanajemen semua data dari sistem pengelolaan akademik yang berkaitan 
dengan mahasiswa. 
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1.4. Manfaat 
Dengan adanya pengelolaan SIAMIK online ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat antara lain: 
a. Mempermudah mahasiswa dalam melakukan proses KRS dan KHS. 
b. Mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan informasi seputar perkuliahan. 
c. Mempermudah dan mempercepat sistem pendataan mahasiswa. 
d. Mempermudah menyimpan berkas akademik mahasiswa. 
e. Mempermudah mengolah data KRS dan KHS mahasiswa. 
 
1.5. Batasan Masalah 
Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan, maka sistem yang akan dibuat 
nantinya akan dibatasi pada: 
a. Hanya untuk kalangan Sekolah Tinggi Agama Islam Qomaruddin Gresik. 
b. Arsitektur Jaringan web site yang digunakan hanya skala intranet. 
c. Aplikasi ini dibuat menggunakan Macromedia dreamweaver 8 yang dimana 
terdapat PHP5 sebagai pemogramannya serta MySql sebagai relational 
database. 
d. Pengelolaan serta cara kerja sistem harus dilakukan melalui jaringan internet. 
e. Data mahasiswa serta sistem akademis berada pada satu database. 
f. Aplikasi yang dibuat ini hanya membahas masalah penerimaan mahasiswa 
baru, penjadwalan mata kuliah, KRS, KHS serta daftar ulang. 
g. Penilaian mata kuliah dilakukan pada akhir semester. 
h. Tidak bisa melihat database alumni. 
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1.6. Metodologi Pembuatan Tugas Akhir 
Dalam pembuatan Tugas Akhir kali ini, penulis akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat Tugas Akhir ini. 
a. Studi Literatur. 
Melakukan pengamatan yang terjadi diperkuliahan, khususnya sistem KRS 
yang selama ini diterapkan. Mempelajari dan mengumpulkan data serta 
informasi dari artikel maupun tutorial yang penulis cari di internet sesuai 
dengan materi penulisan tugas akhir. 
b. Pengunpulan dan Analisa Data 
Pengumpulan data dilakukan secara langsung dari STAI-Q Gresik serta 
sumber dari internet, sedangkan untuk menganalisa serta membandingkan 
sistem dan tampilan interface dilakukan perbandingan pada beberapa 
universitas yang ada di indonesia. 
c. Perancangan Sistem. 
Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat  yaitu merancang 
konsep dari alur sistem akademis di STAI-Q Gresik dengan perangkat lunak 
berbasis web sebagai pengelolaan utama serta dengan pengamanan data yang 
ditempatkan pada sistem database agar proses penyimpanan data akademis 
dapat tersimpan rapi dan efisien. 
d. Uji Coba Sistem 
Pada  tahap  ini  setelah  aplikasi  selesai  di buat  maka  dilakukan  pengujian  
aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah bekerja dengan benar 
sesuai dengan konsep yang diajukan. 
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e. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. Buku 
ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas Akhir, dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan sistem SIAMIK online ini ke tahap 
yang lebih sempurna dari sistem yang sudah ada. 
c. Pembuatan Kesimpulan 
Dalam bagian Tugas Akhir dibuat suatu kesimpulan dan saran dari hasil 
pengelolaan data dan pembuatan sistem yang diperoleh sesuai dengan dasar 
teori yang mendukung dalam pembuatan sistem tersebut yang telah dikerjakan 
secara keseluruhan. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan secara lengkap tentang 
Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen akademik (SIAMIK) Online di 
Sekolah Tinggi Agama Islam Qomaruddin Gresik. Agar lebih memahami materi, 
laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi enam bab yang dilengkapi dengan 
penjelasan langkah-langkah dan ilustrasinya. 
 
BAB  I PENDAHULUAN 
 Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat, Metodologi 
Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 
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BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang digunakan sebagai 
penunjang serta referensi dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 
Penjelasannya meliputi definisi mysql, php5, web server, Macromedia 
dreamweaver 8. 
 
BAB  III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Dalam bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 
informasi yang antara lain berisi tentang perancangan desain sistem 
akademis yang sudah diterapkan, serta perancangan sistem database 
yang akan di buat, dan menambahkan fasilitas serta fitur yang akan 
digunakan pada perangkat lunak ini. 
 
BAB  IV IMPLEMENTASI SISTEM 
 Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 
konsep perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan 
tentang kebutuhan sistem  dan konfgurasi yang dipakai supaya 
aplikasi yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dari penulisan Tugas 
Akhir. 
 
BAB  V UJI COBA DAN EVALUASI 
 Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah sistem yang dibuat bisa bekerja sesuai dengan 
konsep yang sebenarnya. Selain itu pada bab ini dijelaskan bagaimana 
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tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum melakukan uji coba pada 
pengelolaan SIAMIK online tersebut. 
 
BAB  VI PENUTUP 
 Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan isi 
dari laporan Tugas Akhir serta saran yang disampaikan penulis untuk 
pengembangan sistem yang ada demi kesempurnaan sistem yang lebih 
baik. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, 
tutorial, buku maupun situs-situs yang digunakan dalam pembutan 
laporan Tugas Akhir ini. 
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